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Akira Endo, guest conductor 
Monday, April 21, 1980 
8:00 p.m. in Hamman Hall 
PROGRAM 
Overture to Fidelio, Op. 72b ( {,: 3~) 





Ali Forough, violin 
Intermission 
Prelude and Love-Death ( I S":n>) 
from Tristan Und Isolde 
Sensema-ya (q : ;).. '} ") 
Ludwig van Beethoven 





Sil'QI!s.tre Revue[ tas 
(1899-1940) 
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